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还没有最后完成 (有人还能分 ) ;福州话声母的类化在 10 0 年前的教会罗马字的方言读物中
还没有反映
,
最早的报告见于 30 年代的陶懊民的《闽音研究》; 广州话 10 0 年前应该还有 t
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、 o b s eh e id 所编的词典 (香洪 1 8 7 1 年版 )还有
“
说 S h t飞t 一 雪 s位t
,
中飞h : ; : 19 一 宗 ts L
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黑 ) 以相适应 ;二等韵就有较



























































































如 : 今年 k i习
“艺11 1。, , 膏油 k o
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春节 t s a i?
7 ts a i7
‘
t su e ? 7 ts o i? 7
一节甘蔗 t s a i?
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50 年前的泉州话阴平调读 3 3 调
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: ; ( ( o 、; )“‘2?。16 :有了异味 (词组 )
, u ( ( o u )“/ 2 0 16 : 味道好 (形容词 )
透底 r
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附会 1
1 u 5/2 h u oi “:穿凿附会 (书面语 )
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t 。 例如 : 。
布 ? b o
t, 5 爬 ?b e
Z
杯 ?b u i
’
茶 ? d e
,
猪 ? d u
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加这种变化 : 鸽 ko
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踏 t
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 陈鸿迈 :《海 口 方言词典》
,
江苏教育出版社 ,1 9 96 年
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